



















1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 ‐1 ‐13 ‐13 733.1 846.2 ‐113.1
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐10 ‐16 ‐15 732.7 860.1 ‐127.4
3  N M M T   24 19 12 5 7 722.7 674.1 48.6
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐4 ‐13 ‐15 744.4 875.5 ‐131.1
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐17 ‐20 ‐20 358.4 447.4 ‐89
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐21 ‐24 ‐26 299.8 403.6 ‐103.8
7  BIHAR   ‐50 ‐10 14 ‐4 ‐6 365.9 387.2 ‐21.3
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 32 5 1 294.8 292.1 2.7
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 15 ‐5 ‐8 203.1 221.8 ‐18.7
10  UTTARAKHAND   5 15 28 18 15 477 415.9 61.1
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 54 18 15 164.3 143.1 21.2
12  PUNJAB   148 75 41 19 16 178.6 154.4 24.2
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐4 ‐4 ‐8 247.4 268.1 ‐20.7
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 69 60 60 268.4 168.2 100.2
15  WEST RAJASTHAN   174 126 65 61 59 148.3 93.3 55
16  EAST RAJASTHAN   42 24 ‐10 ‐1 ‐4 182 189.2 ‐7.2
17  ODISHA   ‐2 ‐8 ‐10 5 10 455.4 413.8 41.6
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 ‐22 ‐3 ‐2 262.7 269.1 ‐6.4
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 ‐6 1 1 349.9 345.9 4
20  GUJARAT REGION   5 23 ‐5 5 6 359.8 340 19.8
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 ‐5 52 51 310.4 206.1 104.3
22 KONKAN & GOA 19 10 0 8 13 1565 4 1391 1 174 3
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
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23  MADHYA MAHARASHTRA   31 23 3 15 16 340.2 292.4 47.8
24  MARATHWADA   27 7 ‐4 ‐2 ‐1 243 245.6 ‐2.6
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐27 ‐20 ‐6 335.3 358.5 ‐23.2
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 ‐6 1 6 442.9 416.2 26.7
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐17 ‐8 ‐10 611.9 678.6 ‐66.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 19 35 37 268.5 196.3 72.2
29  TELANGANA   49 23 10 20 22 327.6 269 58.6
30  RAYALASEEMA   31 13 16 4 5 125.7 119.7 6
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐6 ‐17 ‐19 69.2 85.1 ‐15.9
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐14 ‐13 ‐11 1414.3 1585.7 ‐171.4
33  N. I. KARNATAKA   25 12 1 ‐5 ‐1 181 182.2 ‐1.2
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐37 ‐38 ‐33 186.5 276.5 ‐90
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐24 ‐25 ‐24 846.4 1118.3 ‐271.9








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 









     
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
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Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 19 July 2017
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